





























た 9名を被験者とした。平均年齢は 28.3 歳（22






















1 回目の計測から 24 時間以上経過した後
先端的脳科学研究における被験者体験の心理的影響についてⅠ
―MMPI、STAI、インタビューを通して―
濱 野 清 志・金 山 由 美・馬 場 天 信
臨床心理学部研究報告 2008 年度 創刊号42
に、先述の①～⑧の手順を繰り返す。
4）後日のインタビュー


























































1回目 0 2 5 2 0
脳計測







































前後で不安が 13 点増と顕著に増加した者 1名
（D）、やや増加あるいは全く変化のなかった者
が 3 名（A、H、I）、他の 5 名は全て実験後に
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表 2 各被験者のMMPI臨床尺度得点
臨床尺度
被験者 Hs D Hy Pd Mf Pa Pt Sc Ma Si
A 3 10 12 5 26 6 3 1 8 16
B 9 25 22 16 28 6 7 7 17 25
C 8 23 25 13 35 16 20 15 15 34
D 9 28 24 27 32 15 26 27 22 43
E 4 19 21 13 38 12 7 11 18 24
F 0 17 22 17 22 14 10 9 15 26
G 7 21 26 14 44 9 9 4 15 25
H 1 19 25 16 41 11 3 5 15 24













































































































































































































































































































































































































































































49 点から 44 点へと大幅に状態不安が減少して











































































Psychological Influence of the Subject Experience in
the Leading-Edge Brain Science Experimental Study I
̶ Through an Interview, MMPI and STAI̶
Kiyoshi HAMANO, Yumi KANAYAMA, Takanobu BABA
We have examined qualitatively through the questionnaire and the interview how the
subjects experience the high technological brain science experimental study, in which the
transcranial magnetic stimulation (TMS) is used. Beforehand nine subjects carried out
Minnesota Multiphasic Personality Inventory (MMPI). Then they filled in State Trait Anxiety
Inventory (STAI) and were interviewed for 15 - 30 minutes before and after TMS experimental
study was held. Subjects experienced this whole procedure twice. One month after the 2nd
experiment, they were interviewed again. As a result, the procedure of informed consent didn’t
always dissolve the subject's various anxieties. Therefore, we thought that psychological tests
and the interview are useful as the tool to understand and support the subjects.
In future progress of brain science, fundamental research is indispensable and it is not
avoided that general healthy persons turn into subjects. Unlike a clinical group or a patient,
those subjects usually have less knowledge or experience about brain science. Therefore, it will
become ethically very important to respect subjects’ individual differences if you perform the
brain science research.
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